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に始まる。続いて，英国の Partridge（1939）が 5歳から 13歳までの怠学児
50例を分析し，同じようなケースがあることを報告した。そして，Johnson,






































































































SST は主張性訓練（Wolpe & Lazarus, 1966）を中心に，異性への対人不
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